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Johannes Berger – notice
1 À l’issue de sa thèse en philosophie à l’Université de Munich, Johannes Berger a travaillé
de 1967 à 1971 comme assistant en philosophie à l’Université de Ratisbonne, puis, de 1971
à 1974, comme professeur assistant de sociologie à l’Institut de sociologie de l’Université
libre  de  Berlin.  Ensuite,  il  a  été  professeur  de  sociologie  à  l’Université  de  Bielefeld
(1974-1989), puis à l’Université de Mannheim (1989-2004). Ses principaux domaines de
recherche sont la théorie sociologique, la théorie de la société, la théorie de l’économie et
les transformations sociaux.
Publications  récentes : Die  Wirtschaft  der  modernen  Gesellschaft.  Strukturprobleme  und
Zukunftsperspektiven.  Francfort-sur-le-Main,  1999 ;  Der  diskrete  Charme  des  Marktes.
Wiesbaden,  2009 ;  Kapitalismusanalyse  und  Kapitalismuskritik,  Wiesbaden  (Springer
Essentials), 2014. 
2 Nach der Promotion zum Dr. phil. an der Ludwig- Maximilians Universität München, war
Johannes Berger  von 1967 bis  1971 Assistent  im Fach Philosophie an der  Universität
Regensburg, von 1971 bis 1974 Assistenzprofessor am Institut für Soziologie der Freien
Universität  Berlin.  Anschließend  lehrte  er  als  Professor  für  Soziologie  an  den
Universitäten Bielefeld (1974–1989)  und Mannheim (1989–2004).  Er  publiziert  auf  den
Gebieten der Soziologischen Theorie, Gesellschaftstheorie, Wirtschaftssoziologie und zum
sozialen Wandel.
Jüngere Buchpublikationen: Die Wirtschaft der modernen Gesellschaft. Strukturprobleme und
Zukunftsperspektiven, Frankfurt am Main, 1999; Der diskrete Charme des Marktes, Wiesbaden,
2009; Kapitalismusanalyse und Kapitalismuskritik, Wiesbaden (Springer Essentials), 2014.
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